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The design of financial products has become more and more complex with the 
increasing speed of financial innovation pace. The investors often buy unsuitable 
financial products because they have no necessary knowledge and experience. 
Securities companies’ violation of suitability rule will not only bring economic 
losses to the investors but also do harm to the commercial reputation and the 
operation safety of the whole industry. For this reason, many countries and regions 
have specially emphasized the importance of suitability system during the process of 
financial legislation reform in recent years. Our country should take the investors’ 
protection as the core and consistently improve the construction of suitability 
system. 
The paper is divided into three parts, including introduction, body and 
conclusion. The body is divided into five chapters which deeply analyze the 
formation and development of suitability system, theory bases and values, legislation 
modes and specific features of suitability system, contents structure of suitability 
system and the self-criticism and the improvement of suitability system. The specific 
contents introductions are as follows:  
The introduction part systematically analyzes the representative results of 
domestic and foreign research of suitability system while it takes the background and 
meaning of the topic as the starting point. It also defines the whole contents of 
writing, the main research methods and the innovation points and deficiency of 
research.    
The first chapter is the summary of investors suitability system in capital 
market. The securities companies must carry out the suitability obligations under the 
suitability system so as to ensure that the products or services they provide are 
suitable for investors. The suitability system is preventive and which has special 
regulation objects and can specially protect the retail customers. The suitability 
system is different from the qualified investors system while they have something in 
common. The suitability system does not violate the general principle of Caveat 
Emptor and it is also the requirement of principle of good faith in capital market. 















suitability system. The Agency Theory well explains the base of suitability 
obligations of securities companies under the brokerage. The Special Circumstances 
Theory’s focus point is whether the reliance relationship exists between the securities 
companies and their customers, which makes the theory more flexible. The Shingle 
Theory efficiently overcomes the dilemma of case analysis of the Special 
Circumstances Theory. The Information Asymmetry Theory supplies a new research 
angle of view. The suitability system is very important for investors, securities 
companies, regulation authority and the stable operation of capital market.       
The third chapter analyzes the legislation modes and performance of suitability 
system in capital market. This chapter indicates that there exist two kinds of 
legislation modes while it systematically analyzes the suitability system legislation 
of representative countries and regions. This chapter discusses the performance of 
these two legislation modes and considers both modes have its own advantages and 
disadvantages. The suitability legislation should pay attention to this point.   
The fourth chapter discusses the basic structure of suitability system of capital 
market and makes comments. This paper considers that the contents structure of 
suitability system consists of investors’ classification, the suitability evaluation based 
on the suitability obligations, investors’ education, information disclosure, regulation 
and inspection, and the liability of damages of securities companies. 
The fifth chapter makes self-criticism and supplies improvement conceptions 
for our country’s suitability system of capital market. In macro level, our country’s 
suitability system exist problems in legislation mode, positioning of system, and 
legislation level. In micro level, there also exist problems which need to be improved 
in investors’ classification, suitability obligations, and suitability evaluation, and so 
on. Our country should take corresponding measures in macro level and micro level 
so as to improve the investors suitability system.    
The conclusion part points that the development of suitability system has 
experienced the process from moral requirement to self-disciplining standard, and 
then to legal norm; and from legal principle to legal system. The suitability system is 
becoming more and more important for the protection of investors’ rights. The 
suitability system has broad application prospects and development space, and 
relating issues deserve deep research. 
 















缩写语 英文全称 中文全称 
AIM Alternative Investment Market 英国另类投资市场 
BCBS Basel Committee on Banking Supervision 巴塞尔银行监管委员会
CIS Collective Investment Scheme 集合投资计划 
CoBS New Conduct of Business Sourcebook 英国商业行为手册 
DFA Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
多德弗兰克华尔街改革
和消费者保护法 
EC European Commission 欧盟委员会 
EU European Union 欧洲联盟 
FCA Financial Conduct Authority 英国金融行为管理局 
FIE The Foundation for Investor Education 投资者教育基金会 
FINRA The Financial Industry Regulatory Authority 美国金融业监管局 
FPO Financial Promotion Order 金融促进条例 
FSA Financial Service Authority 英国金融服务管理局 
FSa Financial Services Act 英国金融服务法 
FSMA Financial Services and Markets Act 英国金融服务和市场法
IAIS International Association of Insurance Supervisors 国际保险监督官协会 
ICI The Investment Company Institute 美国投资公司协会 
IOSCO International Organization of Securities Commissions 国际证监会组织 
KYC Know Your Customer 了解你的客户 
LSE London Stock Exchange 伦敦证券交易所 
MiFID The Markets in Financial Instruments Directive 欧盟金融工具市场指令
NASD National Association Of Securities Dealers 美国证券交易商协会 
NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations 
美国证券业者自动报价
系统协会 
NYSE New York Stock Exchange 纽约证券交易所 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development 经济合作与发展组织 
SEC Securities and Exchange Commission 美国证券交易委员会 
SFC The Securities and Futures Commission 香港证券及期货事务监
察委员会 
SIFMA Securities Industry and Financial Markets Association 
证券行业和金融市场协
会 
SRO Self-regulatory Organization 自律监管组织 
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